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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Reconnu à la  faveur de travaux d’extraction anciens,  le  site de Largillay-Marsonnet
« Sur Le Marteret »,  identifié  d’emblée comme nécropole,  devait  après un ensemble
d’interventions  ponctuelles  faire  l’objet  de  mesures  contractuelles  de  protection.
Malgré le strict respect des limites imposées à l’exploitation (carrière Poly), la forte
érosion  affectant  les  marges  de  l’espace  funéraire  résiduel  imposait  une  nouvelle
opération.  Consacrée  prioritairement  à  l’étude des  sépultures  les  plus  menacées,  et
pour  nombre  d’entre-elles  déjà  partiellement  détruites,  la  courte  fouille  conduite
en 1999  visait,  au-delà  de  la  recherche  d’éléments  de  datation  toujours  attendus,  à
préciser densité et mode d’organisation de l’ensemble.
2 Globalement  organisée  en  rangées,  la  nécropole,  non  datée  mais  particulièrement
dense,  livre un nombre de réductions surprenant dans un contexte rural.  La fouille
globale de l’espace naturellement menacé à moyen terme et potentiellement riche de
140 individus, paraît seule à même de répondre à la question relative à l’existence d’un
pôle justifiant pareille concentration.
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